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教　授（兼任） 　足立　雄一 YUICHI ADACHI
教　授（兼任） 　関根　道和 MICHKAZU SEKINE
准教授 石木　　学 MANABU ISHIKI
助　教 三原　　弘 HIROSHI MIHARA
◆ 原　著
1) 三原弘．目でみるトレーニング第4集．医学書院．2019 Mar；消化器問題 p. 001-003.
2) 三原弘．臨床雑誌「内科」123巻4号特集診療力を上げる!症例問題集 12.急性（汎発性）腹膜炎 消化管出血を伴
う急性腹膜炎患者のCT検査所見．医学書院．2019 Apr；p. 569-570.
3) 三原　弘 (編集)，土肥　直樹 (編集)，稲森　正彦 (編集)，明石　惠子 (編集)，佐藤　正美 (編集)．看護教科書
消化器 (ナーシング・グラフィカ—疾患と看護(3))．編集．大阪．メディカ出版．2019 Dec 2；p. 400.
◆ 学会報告
1) 三原弘，石木学，関根道和，北島勲．セッション名：口演「学生指導メンタリング①」臨床実習生への中間フィー
ドバックが自己・指導医評価に与える影響 第51回日本医学教育学会大会；2019 Jul 26-27; 京都市．
2) 三原弘，瀧川章子，石木学，廣川慎一郎．セッション名：口演シミュレーション教育③1名の教員と約100名の
医学生による7つのシミュレーション実技の実施・ピア評価プログラムの実施 第51回日本医学教育学会大会；
2019 Jul 26-27; 京都市．
3) 石木学，三原弘，瀧川章子，関根道和，廣川慎一郎，稲寺秀邦，北島勲．セッション名：口演「プロフェッショ
ナリズム②」テキストマイニングの解析による，介護体験実習における異なる集団間の医学生の気づきの多様
性 第51回日本医学教育学会大会；2019 Jul 26-27; 京都市．
◆ その他
1) 三原弘．富山大学医学科3年生のキャリアパス授業の改善とその結果の検討．第73回富山県医学会（富山県医師
会）；2019 Jan 27; 富山．
2) 石木学，三原弘．富山大学医学部第１回FD講師　臨床実習後ＯＳＣＥへの備え；2019 Jun 7；富山市．




5) 三原弘．中新川郡医師会学術講演会:新しい生活指導と下剤の使い分け〜腹痛を見逃すな〜；2019 Jun 26；上市．
6) 石木学，三原弘，関根道和．アカデミックインターン（県内高校生への授業，医学部からの委託）；2019 Jul 29；富山．




9) 石木学，三原弘．富山大学医学部第2回FD講師　コンピテンシーを評価する；2019 Oct 4；富山市．
10) 石木学．看護部研修　糖尿病看護　講師（富山大学附属病院看護部）；2019 Dec 20；富山市．（依頼）
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